






































































































































































































































































































Tの 株　　　式 債務証券 ワラント





債務証券 課税（受け取った債務証 課税（受け取った超過額 課税（額面金額ゼロの債




ワラント 課税　§1001 非課税（額面金額ゼロの 非課税（額面金額がゼロ
（注3） 債務証券を受け取るの の債務証券同志の交換
で，超過額面金額が発生 で，超過額面金額が発生
しない。）§356（d）（2） しない。）§354（a）（1）
（注1）優先株式を含むが，§351（g）（2）に定義する不適格な優先株式（nonqualified　preferred　stock）は
　　含まない。
（注2）償還日が5年以上の社債等の債務証書をいう．短期の手形は含まない。
（注3）ワラント，オプション，ストックオプション，株式買付権等をいう。
　　その保有者には，法人の株式を購入する権利が付与される。
注
1）　Boris　1．　Bittker＆Jarnes　S．　Eustice，　Federal　Income　Taxation　ofCorporations　and　Shareholders
　（Sixth　Edition），　Warren　Gorhain＆Lamont，　1994，　pp．　12－154　’v　12－155．
2）　lbid．，　p．　12－155．
3）　Robert　Seilers　Smith，　West’s　Tax　Law　Dictionary　（1992　Edition），　West　Publihing　Co．　1992，
　p．　503．
4）　Borjs　L　Bittker＆Janies　S．　Eustice，　op．　cit．，　p．　12－158．
5）“株式又はその他の証券（stock　or　seculities）”の用語は，1989年改正税法で“その他の
　証券”の用語が削除されるまで，§351（a）（現物出資による非課税の会社設立）にも
　あった。この場合のその他の証券とは債務証券（debt　securities）をいい，組織変更の
　規定、たとえば§354（a）（1）（合併等において株主等が非課税で受け取ることができる
　対価），§355（a）（1）（A）（スピンオフ等において非課税で分配される株式等），§361（合
　併等において会社に課税されない対価），においても用語の定義は同じと考えられてい
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米国の非課税組織変更におけるワラントの税務上の取扱い
　　た（Boris　I．　Bittker＆James・S．　Eustice，　Ibid．，　pp．3－17～3－18参照）。
6）　James　M．　Lynch，　Treatment　of　Options　and　Warrants　in　Tax－Free　and　Taxable　Transactions，
　　Taxes．　March　1999，　pp．　46－47　＆　fu．　4．
　　ここに、現金決済型のワラントとは，株式か，または決済日における株式の時価と行
　　使価格との差額に相当する現金のいずれかで決済することができる権利である（lbid．，
　　p　47，）0
7）　Boris　I．　Bittker＆James　S．　Eustice，　op．　cit．，　p．　12－159．
8）　lbid．，　p．　12－160．
9）　lbid．　p．　12－183．
10）　Martin　D，　Ginsburg　＆　Jack　S．　Levin，　Mergers，　Acquisitions，　and　Buyouts　（March　1998
　　Edition），　Aspen　Law＆Business，　1998，　pp．　6－26　’v　6－27．
11）　James　M．　Lynch，　op．　cit．，　p．　53．　Ex．　8．
12）　lbid．，　p．　54，　Ex．　9．
13）　皿）id．，　p．54，　Ex．6．
14）　lbid．，　p．　53．　Ex．　7．
15）　lbid．，　p．　55．
16）　Martin　D．　Ginsburg＆Jack　S．　Levin，　op．　cit．．　pp．　6－23　n一　6－24．
17）　Rev．　Rul．　98－10，　1．　R．　B．　1998－10in　U．　S，　Standard　Federal　Tax　Reporter　（vol．　16），　CCH
　　INCORPORA［［ED，　1998，　p．　77，054．　or46．309．
18）　James　M．　Lynch，　op，　cit．，　pp．　54－55．
19）　Martin　D．　Ginsburg＆Jack　S．　Levin，，　op．　cit．，　p．　6－24．
20）　David　B．　Friedel，　Recent　Guidance　Expands　Scope　of　Nonreeognition　Exchanges　in　Reorgs，
　　Tax　Notes，　June　11998，　p．　1163．
21）　Martin　D．　Ginsburg＆Jack　S．　Levin，　op．　cit．，　p．　6－21．
22）　James　M．　Lynch，　op．　cit．，　p．　55．
23）　lbid．，　p．　55．
24）次の文献を参考にして作表した。しかし，T株式とPワラントの交換については、本
　　稿の記述に則して結論を変更した。David　B．　Friedel，op．　cit．，　p．1167．
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